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VA 3991-1984 Anm. 19.jul.l984 Kl.12,30 
HALCYON 
Halcyon Waterbed Company Limited, 355, 
Champagne Drive, Downsview, Ontario M3J 
2C6, Canada. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske tilsætningsstoffer til vandsenge 
til forhindring af luftbobler, indeholdende natrium-
metasulfit, kaliumhydroxid og acrylpolymere, 
klasse 3: kemiske præparater til rensning af vinyl i 
vandsenge, 
klasse 5: kemiske tilsætningsstoffer til vandsenge 
til forhindring af lugt og biologisk aktivitet, 
klasse 7: tilbehør til vandsenge i form af hævert­
pumper, 
klasse 9: kontrolindretninger til varmelegemer til 
vandsenge, 
klasse 11: varmelegemer til vandsenge, 
klasse 17: slanger til vandsenge (ikke af metal), 
tilbehør til vandsenge i form af ventilpakninger, 
klasse 20: vandsenge (ikke til medicinsk brug), 
madrasser til vandsenge, rammer til vandsenge (pol­
strede og ikke-polstrede), sikkerhedsduge af plastic 
til vandsenge, tilbehør til vandsenge i form af låse 
(hovedsagligt fremstillet af plastic) til foringsplader, 
kombineret påfyldnings- og afløbsudstyr samt afløbs-
udstyr (hovedsageligt bestående af plastic), ventiltil-
pasningsstykker, ventildæksler, konsoller. 
VA 817-1985 Anm. 8.feb.l985 Kl.9,15 
AZUKI-MIX 




VA 914-1985 Anm. 13.feb.l985 Kl.12,45 
PANGEN 
Societe de Recherches Industrielle (S.O.R.I.), 38, 
Avenue Hoche, 75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: blodstandsende farmaceutiske produkter. 
VA 954-1985 Anm. 15.feb.l985 Kl.12,10 
SPARRING 
Sparring-Elfa AB, Sorterargatan 12, S-162 26 
Vållingby, Sverige. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 6: skærmvægge af metal til brug i forbindelse 
med hyldearrangementer, kurve af metaltråd til 
brug i forbindelse med hyldearrangementer, stativer 
af uædelt metal til brug i forbindelse med hyldear­
rangementer, hyldeindretninger af uædelt metal 
samt dele og tilbehør af uædelt metal (ikke indeholdt 
i andre klasser) dertil, herunder skinner, konsoller 
og beslag, 
klasse 20: hylder samt skabe og borde til brug i 
forbindelse med hyldearrangementer samt dele der­
af. 
VA 964-1985 Anm. 18.feb.l985 Kl.9,00 
OXYMAT 
Ib Hartmann ApS, Odinsvej 7, 2800 Lyngby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11: en iltgenerator. 
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VA 921-1985 Anm. 13.feb.l985 Kl.12,52 
Pascual Hermanos, S.A., Cronista Carreres, 11-
46003 Valencia, Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 31: friske frugter, herunder især appelsiner, 
mandariner, citroner, citrusfrugter, druer, meloner 
og granatæbler, friske grøntsager, herunder især 
kartofler, tomater og løg. 
VA 942-1985 Anm. 15.feb.l985 Kl.9,00 
FIBERMAX 
Tricum Aktiebolag, Box 14, 263 01 Hoganås, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
Kobenhavn. 
Klasse 30 (undtagen tyggegummi). 
VA 958-1985 Anm. 15.feb.l985 Kl.12,44 
SWING 
Internationalt Bureau, Adelgade 15, 1304 
København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 34: cigarvarer. 
VA 979-1985 Anm. 18.feb.l985 Kl.12,46 
RIPIX 
DISPERSA AG, Mattenbachstrasse 8, 8401 
Winterthur, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og produkter, 
udelukkende til anvendelse indenfor den ophthalmi-
ske sektor. 
VA 984-1985 Anm. 18.feb.l985 Kl.12,51 
Utbildningshuset Aktiebolag, Box 1719, 221 01 
Lund, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 35, 41. 
VA 985-1985 Anm. 18.feb.l985 Kl.12,52 
HELLO MR CHIP 
Utbildningshuset Aktiebolag, Box 1719, 221 01 
Lund, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 34, 41. 
VA 1004-1985 Anm. 19.feb.l985 Kl.9,14 
BIODENTAL 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, Roskildevej 65, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3. 
VA 1006-1985 Anm. 19.feb.l985 Kl.9,16 
HYLORIN 
Pharmacia AS, Herredsvejen 2, 3400 Hillerød, 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 5: et farmaceutisk præparat i form af øjen­
dråber. 
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VA 3669-1979 Anm. 5.sep.l979 Kl.12,27 
WRIGHT 
Wright Machinery Company Limited, Eskdale 
Road, Uxbridge, Middlesex UB8 2SH, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 7: emballeringsmaskiner forsynet med veje-
og måleindretninger og dele og tilbehør dertil (ikke 
indeholdt i andre klasser), med undtagelse af elektri­
ske motorer, elektriske dynamoer, elektriske slibe­
maskiner og elektriske rotationspumper. 
VA 4335-1980 Anm. 3.okt.l980 Kl.12,30 
Aksjeselskapet Freia, Johan Throne Holsts 
Plass 1, Oslo 5, Norge. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 2 30, 
klasse 31: friske frugter og grøntsager (dog ikke 
løg), malt, 
klasse 32. 
VA 1688-1983 Anm. 6.apr.l983 Kl. 12,31 
tKM 
BRETON S.P.A., Via Garibaldi 27,31030 Castello 
di Godego (Treviso), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7: maskiner til forarbejdning af marmor, 
granit og agglomereret marmor. 
VA 5649-1983 Anm. 22.nov.1983 Kl. 12,38 
LENI 
Fiskeby Aktiebolag, S-601 85 Norrkoping, Sve­
rige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16: husholdnings- og toiletpapir, papir til 
tørring til brug ved serviceanlæg og til brug i indu­
strien, servietter, bordduge, vaskeklude (alt fremstil­
let af papir). 
VA 6106-1983 Anm. 14.dec.l983 Kl.12,49 
Yankee Polish Luth GmbH & Co., Borsigstrasse 
2, 2057 Reinbek bei Hamburg, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: rengøringsmidler til kogeflader og -plader 
af glaskeramik. 
VA 1050-1984 Anm. 21.feb.l984 Kl.12,39 
NOVOPOL 
BASF Aktiengesellschaft, D-6700 Ludwigshafen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: plastic i rå tilstand (i form af pulver, 
væske, masse, granulater eller dispersioner) til indu­
striel brug, 
klasse 17: plastic i halvforarbejdet tilstand i form af 
folier, stænger, blokke, plader eller profiler. 
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VA 4336-1980 Anm. 3.okt.l980 Kl.12,31 
Aksjeselskapet Freia, Johan Throne Holsts 
Plass 1, Oslo 5, Norge. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 2, 
klasse 5: diætetiske næringsmidler til børn og syge, 
plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombe-
ring og til tandaftryk, 
klasse 20: møbler, spejle og billedrammer, 
klasse 30, 
klasse 31: friske frugter og grøntsager (dog ikke 
løg), malt, 
klasse 32 33 34. 
VA 4337-1980 Anm. 3.okt.l980 Kl.12,32 
Aksjeselskapet Freia, Johan Throne Holsts 
Plass 1, Oslo 5, Norge. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: diætetiske næringsmidler til børn og syge, 
plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombe-
ring og til tandaftryk, 
klasse 30. 
VA 1042-1985 Anm. 19.feb.l985 Kl.12,57 
SCANPOS 
Aktieselskabet Nordiske Kabel- og Trådfabri-
ker, La Cours Vej 7, 2000 København F. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9. 
VA 1058-1985 Anm. 20.feb.l985 Kl.12,47 
IVRON 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House, Millbank, London SWIP 3JF, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 17: plastikmaterialer og fyldte plastikmate­
rialer i form af plader, blokke, rør og formede styk­
ker til videre forarbejdning. 
VA 1061-1985 Anm. 20.feb.l985 Kl.12,59 
Schweizerische Seidengazefabrik AG, Griitli-
strasse 68, CH-8002 Ziirich, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 24: vævede stoffer til teknisk brug (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
VA 1062-1985 Anm. 20.feb.l985 Kl.13,00 
PRO CMC-100 
CooperVision, Inc., a corporation of the State of 
Delaware, 75, Willow Road, Menlo Park, Cali­
fornien, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: ved lav lysstyrke fungerende medicinsk 
farve-videokamera med høj ydeevne til brug sammen 
med ikke nærmere angivne yag lasere og operations-
mikroskoper. 
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VA 1487-1984 Anm. 14.mar.l984 Kl.12,37 
SCHAFLINE 
Schafline Limited, 31, Princes Street, Liverpool, 
LI 5RG, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7: litografiske trykkeplader, 
klasse 16: klicheer, litografiske og fotografiske af­
tryk, fotografier, tryksager. 
VA 2483-1985 Anm. l.maj 1985 Kl.12,44 
Néstlé 
Societe des Produits Nestle S.A., Vevey, 
Schweiz. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5, 29, 30, 32. 
VA 2486-1985 Anm. l.maj 1985 Kl. 12,47 
PRISMPACKETTE 
MANVILLE SERVICE CORPORATION, a cor-
poration of the State of Delaware, Ken-Caryl 
Ranch, Denver, Colorado 80217, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 11: installationer til belysning. 
VA 2887-1985 Anm. 22.maj 1985 Kl.12,01 
AMERICAN TAPE CO., a corporation of the 
State of Michigan, 317, Kendall Avenue, Marys-
ville, Michigan 48040, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 21.dec.l984, anm. nr. 514.808, 
USA, for så vidt angår trykfølsomme klæbebånd og 
klæbestrimler. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16, især klæbebånd og klæbestrimler (tapes), 
herunder trykfølsomme. 
VA 2899-1985 Anm. 23.maj 1985 Kl.9,06 
møbelring 
danmark 
Indkøbsforeningen Møbelring Danmark, Rav­
nevej 2, 6705 Esbjerg 0. 
Erhverv: handel. 
Klasse 16, 20. Registreringen omfatter kun varer af 
dansk oprindelse. 
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VA 1658-1984 Anm. 22.mar.1984 Kl.12,58 
COLOPLAST A/S, Bronzevej 4, 3060 Espergær­
de. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1 2, 
klasse 3: pasta og pulver til kosmetisk brug til 
udfyldning af arfordybninger og andre folder i huden 
samt kosmetiske lotions og kosmetiske cremer til at 
styrke og smidiggøre hud, 
klasse 4-33, 
klasse 35-42. (Registreringen omfatter ikke rense­
midler). 
VA 6546-1984 Anm. 27.nov.1984 Kl.12,39 
^Inventab 
INVENTAB PRODUCTS AB, Dalbyvågen 3, 
S-223 60 Lund, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.jun.l984, anm. nr. 84-4412, Sve­
rige. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 9, herunder elektriske og elektroniske appa­
rater og instrumenter til signalering, kontrol og 
overvågning, apparater til indikering af glatkøre og 
friktion mod kørebanen såvel som aqua planing; 
elektriske kontrol- og overvågningssystemer til gear 
til køretøjer (ikke dele eller tilbehør til de nævnte 
gear); taxametre, afstandsmålere; microprossesorer 
og data-udstyr til køretøjer, 
klasse 42, herunder ingeniørvirksomhed, faglig råd­
givningsvirksomhed, teknisk rådgivning vedrørende 
brug af elektroniske apparater og instrumenter og 
vedrørende data-teknologi; teknologisk licensgiv-
ning, databehandlingsvirksomhed, herunder udvik­
lingsvirksomhed, udarbejdelse af software, teknisk 
kontrol virksomhed. 
VA 3250-1985 Anm. Il.jun.l985 Kl.12,11 
NEW GIRLS 
Lone Paulsen, Mågevej 34, 2400 København N.V. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25. 
VA 3256-1985 Anm. Il.jun.l985 Kl.12,44 
SWEDISH WOODEN HOUSE AB, Frejgatan 85, 
S-113 26 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 6.feb.l985, anm. nr. 85-0961, Sve­
rige. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 19, især bygningsmaterialer (ikke af metal), 
monteringsfærdige transportable huse (ikke af me­
tal). (Registreringen omføtter kun varer af svensk 
oprindelse). 
VA 3292-1985 Anm. 12.jun.l985 Kl.12,09 
Contur 
CAVALET ApS, Lilleøbakken, Postbox 59, 4220 
Korsør. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 18. 
VA 3335-1985 Anm. 14.jun.l985 Kl.12,34 
Alkob 
A/S HOKI, Marsalle 32, 8700 Horsens. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 35. 
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VA 6601-1984 Anm. 29.nov.1984 Kl.12,42 
CONTROLÉE APPELATION DE 
1983 
1 2 °  70 cl. 
Firmaet A Vinstouw v/ Lars Damgaard, Skole­
gade 5, 7400 Herning. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33. 
VA 6993-1984 Anm. 19.dec.l984 Kl.11,46 
Henny Meyer, Provstskovvej 13, Bogens, 8400 
Ebeltoft. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 23: garn af 100% silke eller blandingsgarner 
indeholdende silke, 
klasse 24: vævede stoffer og tekstilvarer (ikke inde­
holdt i andre klasser) fremstillet af 100% silke eller 
blandingsgarner indeholdende silke. 
VA 60-1985 Anm. 3.jan.l985 Kl.12,31 
CERAL 
Fujisawa Pharmaceutical Co., Ltd., No. 3, 
4-chome, Doshomachi, Higashi-ku, Osaka, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: antibiotiske præparater og stoffer. 
VA 266-1985 Anm. Il.jan.l985 Kl.12,39 
ICOMENT 
Lechler Chemie GmbH, Kornwestheimer Stras-
se 107, D-7000 Stuttgart 40, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 2: beskyttelsespåstrygningsmidler i form af 
farver og lak til metal- og betonoverflader, 
klasse 19: byggematerialer, nemlig mørtel, puds. 
VA 268-1985 Anm. Il.jan.l985 Kl.12,41 
PENTOSIN 
Deutsche Pentosin-Werke GmbH, Industrie-
strasse 39-43, D-2000 Wedel (Holst.), Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig imprægneringsmidler; antifrostkølervæske; 
afrimningsmidler; afmineraliseret vand, antidug- og 
antiløbsmidler, tilsætninger til drivmidler, 
klasse 2: rustbeskyttelsesmidler, rustbeskyttelses-
olier, imprægneringsmidler (ikke indeholdt i andre 
klasser), imprægnerende og/eller lydabsorberende 
belægningsmasse, herunder undervognbeskyttelses-
og hulrumsimprægneringsmidler til befordringsmid­
ler, 
klasse 3: automobilplejemidler, nemlig rengørings-
og imprægneringsmidler til lak, metal, glas, gummi, 
plastic og tekstil; rustløsnende midler, rustløsnende 
olier med smørelsesvirkning, 
klasse 4: motor-, hydraulik-, gearkasse-, industri- og 
svingningsdæmpende olier; boreolier, konsistens­
fedt; tilsætninger til de forannævnte varer. 
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VA 2022-1984 Anm. 9.apr.l984 Kl.12,55 
CPT PHOENIX 
CPT Corporation, 8100, Mitchell Road, P.O. Box 
295, Minneapolis, Minnesota 55440, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 9: kontorautomatiseringsudstyr, nemlig 
tekstbehandlingsmaskiner, datamater, hukommel­
ses* og lagerenheder, printere til brug i forbindelse 
med tekstbehandlingsmaskiner og/eller datamater, 
telekommunikationsudstyr, optagne datamatpro­
grammer og tilhørende dokumentation optaget på et 
magnetisk læsbart medium. 
VA 2888-1985 Anm. 22.maj 1985 Kl.12,02 
>4MERI01N "WPE 
AMERICAN TAPE CO., a corporation of the 
State of Michigan, 317, Kendall Avenue, Maryvil-
le, Michigan 48040, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 21.dec.l984, anm. nr. 514.809, 
USA, for så vidt angår trykfølsomme klæbebånd og 
klæbestrimler. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16, især klæbebånd og klæbestrimler (tapes), 
herunder trykfølsomme. 
VA 2942-1985 Anm. 24.maj 1985 Kl. 12,34 
KLEGE-FRANCE 
K.R.P. Plastiques, 67, Avenue de Verdun, 77470 
Trilport, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11, 12, 17, 19. 
VA 3008-1985 Anm. 29.maj 1985 Kl.12,35 
Arne Hansen, Skovhøjen 50, 3230 Græsted. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Hans Andersen, Skovhøjen 50, 3230 Græsted. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11, 12. 
VA 3012-1985 Anm. 29.maj 1985 Kl.12,39 
UNICOUPLE 
Raychem Corporation, 300, Constitution Drive, 
Menlo Park, Californien 94025, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 17, herunder rørsamlinger og samlemuffer 
fremstillet helt eller hovedsageligt af plasticmateria­
ler; folier, muffer og beklædninger fremstillet helt 
eller hovedsageligt af gummi, syntetisk gummi eller 
af plasticmaterialer, tætningsmidler og mastiks, 
samt folier, muffer og beklædninger foret eller over­
fladebelagt med tætningsmidler, mastiks eller klæ­
bestoffer, alle ovennævnte varer til rørsamlinger 
eller til brug ved fremstilling af rørsamlinger. 
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VA 2629-1984 Anm. ll.maj 1984 Kl. 12,01 
AMPLINETT 
Ampliform Pty. Limited, 34, York Street, North 
Richmond, Victoria 3121, Australien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 6: metalbyggematerialer indbefattet ekstru­
derede, opslidsede og strakte metalplader og -strim­
ler samt metalbjælker, gitre af metal, strækmetal. 
VA 3066-1984 Anm. I.jun.l984 Kl.9,08 
HYPRO/WAT" 
Hypromat AG, Herostrasse 20, CH-8048 Ziirich, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 7: automatiske og/eller manuelt betjente 
anlæg til vask af køretøjer, styrings-, regulerings- og 
doseringsudstyr som dele til de nævnte anlæg. 
VA 3863-1984 Anm. Il.jul.l984 Kl.12,38 
BLANCOCRON 
Blanc GmbH + Co., Flehinger Strasse 59, 7519 
Oberderdingen, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.mar.1984, anm. nr. B 74 269/6 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6; vaske og vandkummer af metal til indbyg-
iiing, 
klasse 19: vaske og vandkummer (ikke af metal) til 
indbygning, 
klasse 20: opvaskeborde (møbler). 
VA 3890-1984 Anm. 12.jul.l984 Kl.12,27 
SATINLUXE 
Glaverbel S.A., Chaussee de la Hulpe 166, Water-
mael-Boitsfort, 1170 Bruxelles, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 24.maj 1984, anm. nr. 51362, Bene-
luxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 20, 
klasse 21, herunder glas og spejlglas, glas til ind­
ramning af billeder, plant glas, herunder antireflek-
terende glas (ikke til bygningsbrug) og ikke inde­
holdt i andre klasser, glas hvor mindst en overflade 
er specielt behandlet til at diffundere lyset ved at 
undgå på denne overflade at skabe ujævnheder, der 
kan holde på støv, alt ikke indeholdt i andre klasser. 
VA 4132-1984 Anm. 27.jul.1984 Kl.12,00 
BABY FRESH 
Scott Paper Company, Industrial Highway at 
Tinicum Island Road, Delaware County, Pana­
ma, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 3: parfumerivarer, kosmetiske præparater, 
klasse 5: farmaceutiske præparater og desinfek­
tionsmidler til spædbarnspleje, 
klasse 16, 24. 
VA 4179-1984 Anm. 31.jul.l984 Kl.12,36 
rI 
HERMES 
HERMES, Societe Anonyme, 24, Rue du Fau-
bourg Saint-Honore, 75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 21. 
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VA 3153-1984 Anm. 7.jun,1984 Kl.12,00 
SANTAL 
Parmalat S.p.A., Via Grassi 26, Collecchio (Par­
ma), Italien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 32: frugtjuice. 
VA 3156-1984 Anm. 7.jun.l984 Kl.12,31 
JVOCtCV 
Emra Corporation, a Corporation of the State of 
California, 29, Magnolia Avenue, San Anselmo, 
Californien, USA. 
Erhverv; frisørvirksomhed. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3, herunder hårplejemidler, herunder sham­
poos, skyllemidler, frisermidler og konditionerings-
midler, 
klasse 16: forretnings- og regnskabsformularer, in­
struktionsmateriale (ikke apparater), trykte annon­
ce- og reklamematerialer og trykte salgsfremmende 
materialer, nemlig forretningskort, kalendere, pla­
kater, kvitteringer, certificater, brochurer, notes­
blokke, aftalekort, forsendelsesetiketter, konvolut­
ter, ordreformularer, håndbøger, trykte papirskilte, 
diagrammer, rapporter, fortegnelser og ansøgnings-
formularer, 
klasse 35, herunder franchising vedrørende forret­
ningsvirksomhed, herunder udvælgelse af lokaler og 
grunde; rådgivning vedrørende virksomhedsledelse, 
personaleansættelse, og rådgivning verørende forret­
ningsvirksomhed; reklame- og annoncevirksomhed, 
klasse 42, herunder hårpleje og frisørvirksomhed. 
VA 4448-1984 Anm. 15.aug.l984 Kl.9,02 
tat)i 
INTERNATIONAL 
Tabi International Inc., Queen's Quay Terminal, 
207, Queen's Quay West, P.O. Box 107, Toronto 
M5J 1A7, Ontario, Canada. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 3.apr.l984, anm. nr. 519,703, Cana­
da. 
Fuldmægtig; Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 14, især smykker, 
klasse 18, især håndtasker, handsker og paraplyer, 
klasse 25, herunder dametøj, såsom bluser, swea­
ters, kjoler, nederdele, bukser, dragter, halstørklæ­
der og jakker; slips; dameovertøj, især regnfrakker, 
vindjakker og autopjækkerter; dameshorts; T-shirts; 
poloskjorter; veste; sokker, vanter, hatte, dameun­
dertøj, damesko og bælter (beklædning). 
VA 4960-1984 Anm. Il.sep.l984 Kl.9,03 
NovoClone 
NOVO INDUSTRI A/S, Novo Alle, 2880 Bag­
sværd. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 1: kemiske præparater til in vitro diagno­
stisk brug indenfor klinisk kemi og klinisk immuno­
logi. 
VA 3617-1984 Anm. 29.jun.1984 Kl. 12,30 
VIPROMIX 
Nagut Heimtiernahrung Dr. Miiller KG, Detmol-
der Strasse 48, D-4937 Lage, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 31: foderstoffer til husdyr, især til hunde og 
katte. 
VA 5330-1984 Anm. 28.sep.1984 Kl.9,03 
TRANS-X 
Trans-X ApS, Set. Clemens Stræde 8, 8000 Århus 
C. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 25, herunder benklæder, jakker, skjorter, 
veste, T-shirts, bluser, trøjer, sweat-shirts, nederde­
le, strømper, fodtøj, regntøj, overbeklædning og ho­
vedbeklædninger. 
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VA 4975-1984 Anm. Il.sep.l984 Kl.12,40 VA 5757-1984 Anm. 19.okt.l984 Kl.12,44 




Cutrin OY, Vestonkatu 11, 33730 Tampere, Fin­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: kosmetiske hårplejemidler i form af hår­
shampoo, hårplejemidler, farver til håret samt præ­
parater til permanentbølgning af håret. 
VA 2484-1985 Anm. l.maj 1985 Kl.12,45 
M.F.G. DESIGN, societe a responsabilite limitee, 
14, Rue des Colonnes du Trone, F-75012 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 17.maj 1984, anm. nr. 702.754, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 18, 25. 
VA 5085-1984 Anm. 17.sep.l984 Kl.12,29 
il 
M 1 1 1 1 1 1 1 1 1  i | i * y  pressal it 
il 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1  i  
i  
p 
Pressalit A/S, Augustenborggade 11-13, 8000 
Århus C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3,6,10,11, 20, 21, 28. 
Societe des Produits Nestle S.A., Vevey, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5, 29, 30, 32. 
VA 3341-1985 Anm. 14.jun.l985 Kl.12,41 
LY 
CPG Products Corp., a Corporation of the State 
of Delaware, 9200, Wayzata Boulevard, Minnea­
polis, Minnesota 55426, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 28, herunder særlig brætspil og dele dertil. 
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VA 4016-1981 Anm. 25.sep.1981 Kl.12,21 
SANISCAN 
SaniScan ApS, Gåseagervej 10, 8250 Egå. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20, 
klasse 21: sæbeskåle, sæbedispensere, sæbeholdere, 
toiletbørster, toiletbørsteholdere, hårbørster, negle­
børster, barberkoste, tandbørster, toiletpapirholdere, 
drikkeglas og -krus, tandkrus, holdere til drikkeglas 
og -krus samt til tandkrus, tandbørsteholdere, kam­
me og dispensere (som toilettilbehør til anbringelse i 
badeværelser) af metal, af glas eller af keramisk 
materiale til udlevering af papir til hygiejnisk brug. 
VA 2440-1985 Anm. 30.apr.l985 Kl.9,30 
PYRAMIDE SOL 
VA 5325-1983 Anm. 8.nov.l983 Kl.12,39 
PRONTO 
Ford Motor Company, a Corporation of the State 
of Delaware, The American Road, Dearborn, 
Michigan 48121, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: motorkøretøjer der kan medtage passage­
rer. 
Steen Nielsen, Skanderborgvej 42, 8000 Århus C. 
Erhverv: solariumvirksomhed. 
Flemming Rosenlund, Højballevej 11, Hørret, 
8320 Mårslet. 
Erhverv: solariumvirksomhed. 
Klasse 42: drift af solarier. 
VA 592-1984 Anm. I.feb.l984 Kl.12,34 
A/S Th. Wessel & Vett Magasin du Nord, Kgs. 
Nytorv 13, 1095 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: radio- og TV-udstyr (ikke indeholdt i andre 
klasser), elektronisk udstyr (ikke indeholdt i andre 
klasser), herunder datamaskiner. 
VA 1295-1985 Anm. I.mar.l985 Kl.12,51 
BRILLANTISSIMO 
BOURJOIS, societe anonyme, 12-14, Rue Victor 
Noir, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især parfumerivarer, præparater til skøn­
hedspleje, sæbe, kosmetiske præparater, æteriske 
olier, hårvand, sminke, tandplejemidler. 
VA 2491-1985 Anm. l.maj 1985 Kl.12,52 
BABOL 
Babolat Maillot Witt (Societe Anonyme), 93, Rue 
Andre Bollier, 69007 Lyon, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 2: midler til behandling og vedligeholdelse af 
strenge til tennisketsjere i form af lak. 
VA 3351-1985 Anm. 17.jun.l985 Kl.9,04 
% 
CenterBo k s 
CenterBo K/S, Fynsvej 7, Postboks 248, 6000 
Kolding. 
Erhverv: bygge-, financierings- og hotelvirksomhed. 
Klasse 36, 37, 42. 
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VA 6043-1984 Anm. 2.nov.l984 Kl.9,05 
SYSTEM 
4060 
Skive Møbelfabrik A/S, Godthåbsvej 13, 7800 
Skive. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20: skabe (møbler). 




Firmaet DANSK NEMECTRON v/Ole Varn, Du-
ensvænge 53, 5800 Nyborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 3: kosmetiske præparater, 
klasse 5: præparater til sundhedspleje og diætetiske 
præparater til medicinsk brug. 
VA 6168-1984 Anm. 8.nov.l984 Kl.11,40 
OWELL 
Bent Skjold Nielsen, Peder Skramsvej 10, 3000 
Helsingør. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9. 
VA 1421-1985 Anm. Il.mar.l985 Kl.9,50 
Tommy Per Christensen, Bulgariensgade 5, 2300 
København S. 
Erhverv: forlæggervirksomhed. 
Lisa Elsbøll, Bulgariensgade 5, 2300 København 
S. 
Erhverv: forlæggervirksomhed. 
Grethe Hamborg, Bulgariensgade 5, 2300 
København S. 
Erhverv: forlæggervirksomhed. 
Anne Severin, Bulgariensgade 5, 2300 Køben­
havn S. 
Erhverv: forlægger virksomhed. 




klasse 41: forlæggervirksomhed, 
klasse 42: bogantikvariat. 
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VA 6185-1984 Anm. 9.nov.l984 Kl.9,11 
• f tOT UNC 
Suomen Inventor Oy, Viuhan rantatie 21, 15230 
Lahti, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 9: apparater og udstyr (ikke indeholdt i 
andre klasser) til optagelse, transmission og gengi­
velse af lyd, elektriske, optiske og akustiske rekla­
meindretninger, 
klasse 35: oplysningstjeneste vedrørende forret­
ningsdrift og annonce- og reklamevirksomhed. 
VA 6524-1984 Anm. 26.nov.1984 Kl.12,47 
FEMIN-9 
Seven Seas Health Care Limited, Marfleet, Hull, 
North Humberside HU9 5NJ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater, præparater in­
deholdende vitaminer og/eller mineraler og/eller oli­
er til sundhedspleje i form af ernæringstilskud. 
VA 391-1985 Anm. 17.jan.l985 Kl.12,25 
TELENOVA 
Telenova, Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, 102-b, Cooper Court, Los Gatos, Cali­
fornien 95030, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 3.aug.l984, anm. nr. 493,200, USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: telekommunikationsudstyr (ikke inde­
holdt i andre klasser), nemlig apparater og udstyr til 
telefonstationer samt udstyr (ikke indeholdt i andre 
klasser) til varetagelse af centralfunktioner til kon­
trol og styring af transmissionen af stemme og data 
mellem telefonstationerne. 
VA 1453-1985 Anm. 12.mar.l985 Kl.11,11 
TEN BIG BOYS 
Fusion Group of Scandinavia ApS, Dampfærge­
vej 27, 2100 København 0. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25. 
VA 1668-1985 Anm. 19.mar.l985 Kl. 12,30 
Pioneer Hi-Bred International, Inc., a Corpora­
tion of the State of Iowa, Capital Square, 400, 
Locust Street, Des Moines, Iowa, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: databehandlingsudstyr, data- og datatele-
kommunikationsskærme og terminaler bestående af 
tastaturer, optageenheder, konsoller og skriveenhe-
der, optagne dataprogrammer, belyste fotografiske 
film og videobånd og diskette- og pladeoptagere og 
afspillere, lysbilled- og lydprojektorer, lysbilleder, 
klasse 16: publikationer, bøger og bogtrykkeriartik­
ler, 
klasse 35: leder- og rådgivningsvirksomhed vedrø­
rende forretningsvirksomhed, 
klasse 41: uddannelsesvirksomhed, 
klasse 42: udvikling af dataprogrammer, rådgiv­
ningsvirksomhed vedrørende landbrug. 
VA 1725-1985 Anm. 21.mar.l985 Kl.12,53 
Bendt Frits Nielsen, Balle Bygade 38, 8600 Silke­
borg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31: juletræer og pyntegrønt. 
VA 1862-1985 Anm. 28.mar.1985 Kl.9,34 
FAR 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., Skander­
borgvej 277 B, 8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: ost. 
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VA 1989-1985 Anm. Il.apr.l985 Kl. 10,00 
DENMARK 
I/S Porcelænsfabrikken Desiree v/H.C. 
og Søn, 4100 Ringsted. 
Erhverv: fabrikation. 
Torbøl 
Klasse 8, 11, 14, 21, 24. (Registreringen omfatter 
ikke strygebrætter). 
VA 2028-1985 Anm. 12.apr.l985 Kl.12,39 
MASTERBOARD 
Cape Boards and Panels Limited, Iver Lane, 
Uxbridge, Middlesex UB8 2JQ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 17: isoleringsmateriale, 
klasse 19: ikke-metalliske bygningsplader og -pane­
ler samt varer fremstillet deraf (ikke indeholdt i 
andre klasser), lofter, vægge, lofts- og vægelementer 
(ikke af metal) samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) for alle de forannævnte varer. 
VA 3028-1985 Anm. 30.maj 1985 Kl.9,03 
SIROTEC 
Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, 8000 Miinchen 2, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 14.feb.l985, anm. nr. S 41458/9, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 9: elektrotekniske og elektroniske apparater, 
redskaber og instrumenter (ikke indeholdt i andre 
klasser), veje-, måle-, signal-, kontrol-, styre- og 
overvågningsapparater; dele til alle forannævnte ap­
parater, redskaber og instrumenter; anlæg beståen­
de af en kombination af forannævnte apparater, 
redskaber og instrumenter; databehandlingspro­
grammer optagne på magnetiske databærere, 
klasse 37: vedligeholdelse og reparation af foran­
nævnte varer, 
klasse 42: fremstilling og udlejning af databehand­
lingsprogrammer, udvikling, montage, overvågning 
af forannævnte varer. 
VA 3048-1985 Anm. 30.maj 1985 Kl. 12,36 
fCFRUIT TREE: 
VA 2035-1985 Anm. 12.apr.l985 Kl. 12,46 
AMARETTA 
Kuraray Co., Ltd., 1621, Sakazu, Kurashiki, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
klasse 24: ikke-vævede tekstil-lignende stoffer af 
microflber, imprægneret med syntetisk harpiks. 
VA 2140-1985 Anm. 17.apr.l985 Kl.9,04 
REIMA 
Reima OY, 38700 Kankaanpåå, Finland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Advokatfirmaet Berg & Gierding, Ad­
miralgade 24, 1066 København K. 
Klasse 25. 
FRASER & NEAVE (SINGAPORE) PTE. LIMI­
TED, 475, River Valley Road, Singapore 1024, 
Singapore. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 32: mineralvand og kulsyreholdige vande, 
ikke alkoholholdige drikkevarer, saft, essenser, kon­
centrater og lignende præparater til fremstilling af 
sådanne drikke. 
VA 3347-1985 Anm. 14.jun.l985 Kl. 12,47 
BACIMORE 
Hoechst Aktiengesellschaft, Bruningstrasse 45, 
Frankfurt/Main 80, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
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VA 1203-1985 Anm. 26.feb.1985 Kl.12,56 
ENRICH 
Abbott Laboratories, a corporation of the State 
of Illinois, North Chicago, Illinois 60064, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5. 
VA 1442-1985 Anm. Il.mar.l985 Kl.12,52 
VA 1425-1985 Anm. Il.mar.l985 Kl.9,58 
EMC 
A/S Det Østasiatiske Kompagni, Holbergsgade 
2, 1099 København K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 1-26, 28-42. 
VA 1440-1985 Anm. Il.mar.l985 Kl.12,50 
EQINOX 
Schlumberger Systems, Inc., a corporation of 
the State of Delaware, 32, Second Avenue, Bur­
lington, Massachusetts, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, herunder datamaskineprogrammer, opta­
get på magnetiske medier til brug ved datamaski-
neintegreret produktion (ikke indeholdt i andre klas­
ser), anlæg bestående af databehandlingsenheder og 
datamaskineudstyr til behandling af det ovennævn­
te. 
OLE BØDTCHER-HANSEN, Fabritius Alle 5, 
2930 Klampenborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 3, især toiletpræparater og solbeskyttende 
midler (ikke medicinske), 
klasse 7, især køkkenmaskiner, elektrisk drevet 
værktøj, hårtørremaskiner, vaskemaskiner, 
klasse 8, især hånddrevet håndværktøj, krøllejern, 
barberrekvisitter, herunder barbermaskiner, også 
elektriske, 
klasse 9, især elektriske blæseapparater og støvsu­
gere, elektriske strygejern og elektriske rør, elektri­
ske krølleapparater og andre elektriske apparater 
(ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 10, især elektriske varmepuder og -tæpper, 
elektriske varmekompresser, elektroterapeutiske og 
elektromedicinske apparater, herunder solarier og 
højfjeldssole, massageapparater, 
klasse 11, især hårtørreapparater (ikke maskiner), 
elektriske varmeanlæg og -apparater, elektriske 
ventilatorer, brødristere, ikke-medicinske solarier og 
højfjeldssole, elektriske lamper og varmeovne, elek­
triske kaffemaskiner, 
klasse 14, især ure, herunder elektriske, 
klasse 21, især støvsugere (ikke elektriske) og suge­
mundstykker til støvsugere, køkkenredskaber (ikke 
elektriske), kaffekander og kaffemaskiner (ikke 
elektriske) samt kaffefiltre (ikke elektriske). 
VA 1445-1985 Anm. Il.mar.l985 Kl.12,55 
TRAUMA-SALBE-RODLER 
Rodler GmbH, Mdlsheimer Strasse 36, D-6521 
Florsheim bei Worms, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 20.dec.l984, anm. nr. R 42 670/5 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: ikke medicinske midler til sportsudøvere 
til legemspleje, 
klasse 5: kemiske produkter til sundhedspleje, medi­
cinske midler til sportsudøvere til legemspleje og til 
brug som massage- og indgnidningsmidler med præ-
stationsforøgende virkning. 
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VA 1025-1985 Anm. 19.feb.l985 Kl. 12,40 
BASMUSLI 
KELLOGG COMPANY, a Corporation of the 
State of Delaware, Battle Creek, Michigan 49016, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30, undtagen konfekturevarer. 
VA 1096-1985 Anm. 21.feb.l985 Kl.12,54 
MICHAEL JACKSON 
Triumph International, Inc., a corporation of 
the State of California, c/o Ziffren, Brittenham & 
Gullen, 2049 Century Park East, Los Angeles, 
Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24-26, 28, 30. 
VA 1030-1985 Anm. 19.feb.l985 Kl.12,45 
KASKAD 
Aktiebolaget Klippans Finpappersbruk, Box 
850, 264 00 Klippan, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: papir og papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
VA 1099-1985 Anm. 21.feb.l985 Kl.12,57 
FASLOGO 
Avery International Corporation, a corporation 
of the State of Delaware, 150, North Orange 
Grove Boulevard, Pasadena, Californien 91103, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
VA 1034-1985 Anm. 19.feb.l985 Kl. 12,49 
Klasse 17: selvklæbende vinyl-plasticark og -film 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
BEKI-JET 
N.V. BEKAERT S.A., Leo Bekaertstraat 2, 8550 
Zwevegem, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 23.okt.1984, anm. nr. 669.477, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 11: installationer og apparater til filtrering, 
deling og rensning af væsker samt dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til sådanne installa­
tioner og apparater. 
VA 1088-1985 Anm. 21.feb.l985 Kl.12,46 
BATTERieS INCLUDED 
426332 ONTARIO LIMITED, operating as BAT­
TERIES INCLUDED, 30, Mural Street, Rich-
mond Hill, Ontario LB4 1B5, Canada. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: elektriske og elektroniske apparater og 
instrumenter, nemlig datamaskiner, dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) hertil, magnetiske 
databærere, nemlig optagne datamaskineprogram­
mer. 
VA 1101-1985 Anm. 21.feb.l985 Kl.12,59 
FIX-A-FORM 
Fix-A-Form International Ltd, Kennedy Way, 
Clacton-on-Sea, Essex CO 15 4AB, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: mærkesedler og etiketter af papir, tryksa­
ger, papirhandlervarer, papir, klæbemidler til papir­
varer og til husholdningsbrug, emballerings- og ind­
pakningsmateriale af papir. 
VA 1169-1985 Anm. 26.feb.1985 Kl.9,04 
_^ELMEK^ 
BELMEK coating enrineering A/S, Industrivej 
5, Grønnemose, 5560 Årup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7: maskinelle anlæg til overfladebehandling 
og korrosionsbeskyttelse. 
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VA 992-1985 Anm. 19.feb.l985 KL9,00 
ChiBS 
Chio Chips Knabberartikel GmbH, Hofgut Pe-
tersau, 6710 Frankenthal, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.sep.1984, anm. nr. C 33 492/30 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 29: charcuterivarer, tørrede, ristede, saltede 
og/eller krydrede jordnøddekerner, nødder, mandler 
og Cashew-kerner, kartoffelchips og kartoffelstæn­
ger, ved extrudering fremstillede kartoffel-, hvede-, 
ris- og majsprodukter til snack- og knasbrug, smøre­
pålæg, nemlig creme, som overvejende består af 
nødder og/eller jordnødder. 
Klasse 30: stegt kartoffelbagværk, konditorvarer, 
bagværk, især mørdejs-, fedtkogt-, vaffel-, salt-, po­
taske-, løg- og ostebagværk, vafler, oblater, kiks, 
tvebakker, honningkager, småkager, halvfærdigt 
bagværk, især sød og saltholdigt sandwichbrød, bag­
værk af gærdej, langtidsholdbart bagværk, især hår­
de og bløde kiks, popcorn, cornflakes, kornprodukter 
til næringsformål, nemlig tilberedte kornkerner og 
kornflager tilsat nødder, rosiner, frugter, frugtpul­
ver, hvedekim, sukker og/eller honning, færdigtilbe­
redt bagte eller tørrede, sønderdelte og halvfaste 
produkter, som overvejende fremstilles af kornpro­
dukter. 
VA 1064-1985 Anm. 20.feb.l985 Kl.13,02 
PRO CSVC 
CooperVision, Inc., a corporation of the State of 
Delaware, 75, Willow Road, Menlo Park, Cali­
fornien, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9, herunder specielt udformede beholdere til 
opbevaring og iagttagelse af hornhinder til implan-
tationsbrug. 
VA 1065-1985 Anm. 20.feb.l985 Kl.13,03 
PRO HR-650 
CooperVision, Inc., a corporation of the State of 
Delaware, 75, Willow Road, Menlo Park, Cali­
fornien, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: videokameraer til hurtig-opløselige sort/ 
hvid optagelser til anvendelse med endotel-mikro-
skoper og funduskameraer. 
VA 1067-1985 Anm. 20.feb.l985 Kl.13,05 
PRO EB-1 
CooperVision, Inc., a corporation of the State of 
Delaware, 75, Willow Road, Menlo Park, Cali­
fornien, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: videospejlmikroskoper udformet specielt 
til rutine øjebankundersøgelser af donorvæv. 
VA 3630-1985 Anm. 28.jun.1985 Kl.11,25 
VA 1063-1985 Anm. 20.feb.l985 Kl.13,01 
PRO CEM-4 
CooperVision, Inc., a corporation of the State of 
Delaware, 75, Willow Road, Menlo Park, Cali­
fornien, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: spejlmikroskop til rutinemæssig præ- og 
postoperativ vurdering af endotel. 
a vo' 
SOFTWARE 
Firmaet BWW-SOFTWARE v/Bent W. Willum­
sen, Trillegård s vej 208, 8210 Århus V. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 9, 42. 
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VA 2922-1985 Anm. 24.maj 1985 Kl.9,00 
- Products 
F.L. Smidth & Co. A/S, Vigerslev Alle 77, 2500 
Yalby. 
Erhverv: maskinfabrikation og handel. 
Klasse 7, 19, 37. 
VA 3366-1985 Anm. 17.jun.l985 Kl.12,34 
ANSVAR DANMARK A/S 
ANSVAR DANMARK A/S, Frederiksborggade 
52, 1360 København K. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed. 
Klasse 36; forsikringsvirksomhed. 
KOMMUNEVÅBEN 
Reg. 1986 nr. 302. Anmeldt den 25. februar 1986 af 
Tinglev kommune. Rådhuset, Tinglev Midt 2, 
6360 Tinglev, og registreret den 9. maj 1986. I grønt 
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